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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成31・
令和元
補助・助成
先天性および若年性の視覚聴覚二重障
害の原因となる難病の診療向上に向け
た、疾患横断的な全国多施設レジスト
リ研究
令和元年度難治性疾患実用化
研究事業
日本医療研究開
発機構(AMED)
松永達雄 今泉光雅
平成31・
令和元
補助・助成
HPV関連中咽頭癌の高転移性をHPV E5シ
グナル伝達から解明する
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 室野重之
平成31・
令和元
補助・助成
組織工学的手法を用いた新規人工気管
の開発と生理的気管上皮再生機序の解
明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 多田靖宏 竹澤俊明
平成31・
令和元
補助・助成
扁桃組織におけるmultifocalなヒトパ
ピローマウイルス感染に関する研究
科学研究費助成事業／研究活
動スタート支援
日本学術振興会 鈴木俊彦
平成31・
令和元
補助・助成
宿主リン酸化酵素阻害による喉頭乳頭
腫の新規治療の開発
科学研究費助成事業／若手研
究
日本学術振興会 川瀬友貴
平成31・
令和元
学内共同研究
新たな分子生物学的手法を用いた耳下
腺腫瘍の悪性診断への研究開発
研究支援事業／育成研究
公立大学法人福
島県立医科大学
鈴木政博
平成31・
令和元
学内共同研究
放射線治療に伴う口腔粘膜炎に対する
最適な治療タイミングの研究
研究支援事業／育成研究
公立大学法人福
島県立医科大学
仲江川雄太
平成31・
令和元
学内共同研究
ANCA関連血管炎性中耳炎の病態解明に
関する研究
研究支援事業／育成研究
公立大学法人福
島県立医科大学
大槻好史
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